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LICENCIA N9 840.
Boltin cientifico dedicado a Ia memoria del primer sahio nnt ural ista y Iisir o co lom-
hiano -FRANCISCO JOSE DE CALDAS- quien consagr o su vida al est udio de III
nnturalezu pat ria, y sobre cuyos meritos intelectuales descuella el de haher abrazado
eon fervor patr-iritico la causa de Ia independencia pnlirica de Columbia. Muri» sacri-
Iicado en aras de la Iibertad el 29 de octuhre de 1816.
EI editor de esta publicaci6n es el Dtrectcr del fnstituto de Ciencias Naturales de Ia Universidad
Nucion al de Colombia -actual mente Andres Soria-no Lterae, M. D.- La nu torldad concer n ionte
a las ma terias que se publican en este Boletin, as i como In res pon sabflidad resultan te de los
conceptos, tesis y conclusiones de cualquier indole que en elias se ex ponen , recae n excluai vamen te
eli el res pect.ivo nutor de cad a articulo. Las colaboraciones set-an ex p t-esamen te solicitadas, y a l
Director est a reservado eJ derecho de ncep tar-Ias 0 reeha xar-las.
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